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Monografia que tracta sobre aspectes vinculats a la frontera i la 
seva articulació. El treball és el resultat del Seminari 
Internacional celebrat el 2014, en el qual s’observava la frontera 
entre cristians i musulmans, si bé també altres fronteres internes 
vinculades a la ideología, la religió, la cultura, els diversos furs. Pel que fa al contingut, 
s’ha dividit en tres àmbits i consta de 10 articles relacionats amb l’Alta i la Baixa Edat 
Mitjana. 
 El primer de Carlos de AYALA MARTÍNEZ es refereix a l’herència política i 
ideològica del regne asturlleonès de la monarquía hispanovisigòtica. L’església i els 
bisbes tenien un paper molt rellevant per a la monarquía durant el s. X. Gerardo 
RODRÍGUEZ aprofundeix en els diferents ambients sonors del món franc durant els ss. 
VIII i IX, concretament es basa en les capitulars carolíngies; com eren les pràctiques 
jurídiques, polítiques i socials. José M. MÍNGUEZ comenta per mitjà de dos treballs la 
situació de la frontera del regne de Lleó durant els ss. IX al XIII. Sembla que aquesta 
era conflictiva, ja que s’ajuntà i separà de Castella; se centra en els comptats de Carrión 
i Castella. Tampoc les seves societats eren iguals sinó que estaven formades per 
camperols, aristòcrates, etc. Analitza la repoblació astur entre la cordillera Cantàbrica i 
el riu Duero, amb dues societats diferenciades: la del nord i la del sud del riu. Ángel G. 
GORDO MOLINA tracta sobre Àvila i la rellevància de les fonts escrites per conèixer 
els privilegis reials i la memòria social; en concret la crònica i el fur. Ángel GUIANCE 
analitza alguns textos hagiogràfics dels ss. VIII al X, corresponents als primers segles 
de l’ocupació i la problemàtica sobre el cristianisme, ja que moltes persones preferien la 
religió islàmica perquè els permetia assolir una millor situació econòmica i social. 
Gerardo RODRÍGUEZ aprofundeix en els ss. XIV al XVI; en els límits entre la frontera 
i la religiositat mariana. S’esmenten aspectes sobre captiveri i els discursos sobre les 
pràctiques religioses, Els Milagros de Guadalupe i altres activitats procedents del 
Monestir de Guadalupe, en el qual el sector dels jerònims desenvolupava les seves 
pràtiques religioses i creences catòliques. Finalment els aspectes vinculats a la 
Reconquesta son comentats per Carlos de AYALA i Diego MELO CARRASCO. 
Sembla que la Reconquesta es va anar adaptant a les necessitats polítiques; es revisen 
els límits entre el regne de Castella i Granada fins al període dels Reis Católics. Hi 
havia situacions de violència a la zona de frontera durant els ss. XIII-XV: la batalla de 
Campal, la captivitat i la guerra guerreada; s’esmenten les institucions relacionades 
amb la violència de la frontera. També es comenta la creació de les ordres militars i 
concretament la ordre de Santiago; molt important i formada per monjos-soldat, tot i ser  
 




un terme inadequat. Aquesta era una ordre més flexible i seglar si se la compara a la de 
Calatrava. 
 Es proposa una visió nova dels aspectes relacionats amb la frontera i en el darrer 
apartat consta un treball de carácter teòric sobre la Reconquesta,  redactat per  Carlos de  
AYALA MARTÍNEZ. D’origen asturià, el terme Reconquesta es va desenvolupar i 
aplicar a l’integració del conjunt peninsular. El terme no va aparèixer fins la segona 
meitat del s. XVIII i es generalitzà el s. XIX. Revisa el concepte i aporta bibliografía.  
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Monografía que trata sobre aspectos vinculados a la frontera y su articulación. El trabajo 
es el resultado del Seminario Internacional celebrado en 2014, en el cual se observaba la 
frontera entre cristianos y musulmanes, si bien también otras fronteras internas 
vinculadas a la ideología, la religión, la cultura y los diversos fueros. En cuanto al 
contenido, se ha dividido en tres ámbitos y consta de 10 artículos relacionados con la 
Alta y la Baja Edad Media.  
 El primero de Carlos de AYALA MARTÍNEZ se refiere a la herencia política e 
ideológica del reino asturleonés de la monarquía hispanovisigótica. La iglesia y los 
obispos tenían un papel muy relevante para la monarquía durante el s. X. Gerardo 
RODRÍGUEZ profundiza en los diferentes ambientes sonoros del mundo franco durante 
los ss. VIII y IX, concretamente se basa en las capitulares carolingias; como eran las 
prácticas jurídicas, políticas y sociales. José M. MINGUEZ comenta mediante dos 
trabajos la situación de la frontera del reino de León durante los ss. IX al XIII. Parece 
que ésta era conflictiva, ya que se juntó y separó de Castilla; se centra en los condados 
de Carrión y Castilla. Tampoco sus sociedades eran iguales, sino que estaban formadas 
por campesinos, aristócratas, etc. Analiza la repoblación astur entra la cordillera 
Cantábrica y el rio Duero, con dos sociedades diferenciadas: la del norte y la del sur del 
río. Ángel G. GORDO MOLINA trata sobre Ávila y la relevancia de las fuentes escritas 
para conocer los privilegios reales y la memoria social en concreto la crónica y el fuero. 
Ángel GUIANCE analiza algunos textos hagiográficos de los ss. VIII al X, 
correspondientes a los primeros siglos de la ocupación y la problemática en torno al 
cristianismo, ya que muchas personas preferían la religión islámica porque les permitía 
alcanzar una mejor situación económica y social. Gerardo RODRÍGUEZ profundiza en 
los ss. XIV al XVI; en los límites entre la frontera y la religiosidad mariana. Se mencio- 




nan aspectos sobre el cautiverio y los discursos sobre las prácticas religiosas, Los 
Milagros de Guadalupe y otras actividades procedentes del Monasterio de Guadalupe, 
en el cual el sector de los jerónimos desarrollaba sus prácticas religiosas y creencias 
católicas. Finalmente se comentan los aspectos vinculados a la Reconquista por Carlos 
de AYALA y Diego MELO CARRASCO.  Parece que la reconquista se fue adaptando 
a las necesidades políticas; se revisan los límites entre el reino de Castilla y Granada 
hasta el periodo de los Reyes Católicos. Había situaciones de violencia en la zona de 
frontera durante los ss. XIII-XV: la batalla de Campal, la cautividad y la guerra 
guerreada; se mencionan las instituciones relacionadas con la violencia de la frontera. 
También se comenta la creación de las órdenes militares y concretamente la orden de 
Santiago; muy importante y formada por monjes-soldado, a pesar de ser un término 
inadecuado. Esta era una orden más flexible y seglar si se la compara con la de 
Calatrava. 
 Se propone una visión nueva de los aspectos relacionados con la frontera y en el 
último apartado consta un trabajo de carácter teórico sobre la Reconquista, redactado 
por Carlos de AYALA MARTÍNEZ. De origen asturiano, el término Reconquista se 
desarrolló y aplicó a la integración del conjunto peninsular. El término no apareció hasta 
la segunda mitad del s. XVIII y se generalizó en el s. XIX. Revisa el concepto y aporta 
bibliografía. 
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